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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Sahabat adalah mereka yang mungkin tak bersamamu ketika 
kamu sukses, namun mereka yang pasti bersamamu ketika 
kamu jatuh (Dina). 
 
Jangan pernah melihat siapa yang berbicara, namun lihatlah 





Kupersembahkan karya ini untuk: 
1. Ayahku tercinta Bapak Suharno,  
2. Ibuku tersayang ibu Jamini, 
3. Kakakku tersayang Dafit dan Nina, 
4. Tunanganku tersayang Debbi Ranto, 













Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam 
memajukan perusahaan, terutama dalam perusahaan manufaktur. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh hubungan kerja dan pengembangan karir 
terhadap kepuasan kerja karyawan, populasi dalam penelitian ini mencangkup 
seluruh karyawan tetap PG Pagotan Madiun. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan sampel jenuh semua anggota populasi sebagai sampel. Jumlah 
sampel adalah sebesar 84 pegawai. Metode pengumpulan data primer 
menggunakan kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data, uji 
asumsi klasik, uji t dan uji f.  
Temuan uji t pada penelitian ini menyatakan bahwa variabel hubungan 
kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Variabel 
hubungan kerja memiliki thitung 3,027>ttabel 1,663. Variabel pengembangan karir 
memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Variabel pengembangan 
karir memliki thitung 3,208>ttabel 1,663. Hasil uji f menunjukkan bahwa variabel 
hubungan kerja dan pengembangan karir secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan kerja karyawan, dengan fhitung 16,205>ftabel 3,11. Berdasarkan 
hasil temuan penelitian maka di sarankan perusahaan mempertahankan atau 
meningkatkan hubungan kerja dan pengembangan karir yang sudah ada di 
perusahaan.  
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